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        A Case of the Torsion of Appendix Epididymidis 
                  Toshio MIURA and Atsuo NAKANISHI
         From the Department of  Dermato-Urology,Tokyo Denryoku Hospital 
                            (Director T. Miura) 
   In Europe and America, 8 cases of the torsion of appendix epididymidis has only been 
reported. In Japan, so far 4 cases has been reported and our case is considered as the fifth. 
   Case, a 28-year-old male office-worker. On Sep. 2. 1956, the patient complained of pain 
in left scrotum without any known cause which brought him to our clinic after 5 days. 
Hydrocortisone 100 mg per os was given for 5 days after the diagnosis of suspicious of 
epididymitis acuta was made. After the administration of Hydrocortisone  500  mg (total), a 
pedunculated little tumor attached to globus major of left epididymis was palpated. During 
operation, appendix epididymidis twisted 180 degrees counter-clock-wise was noticed and 
this was removed. This patient made an unevntful recovery.
緒 言
睾丸垂捻転症は稀 な疾患であるが,畢 上体垂
捻転症 の報告は更 に頗 る稀 である.著 者等は昭
和31年にこの稀有 なる疾 患を経験 し,第45回日
本泌尿器科学会総会に報告 したが,そ の後更 に
検索 し得た文献 を加えて自験例 と共に記載 し,































































睾上体に附着 し,或 は その附近 に存在す る所の
遺残組織vestigialstructuresとして,畢 丸





anatomica)に準拠 した ものである.蓋 し昭和
32年に日本解剖 学会が定めた 日本解剖学名4)に
おいては,睾 丸乃至睾の代 りに総 て精巣 なる名
称を用いている.即 ち睾丸垂は精巣垂 とな り,
畢上体垂は精巣上体垂 とな り,我 々臨床医家に
取つては馴染み難い もの となる ことを思惟 して
上記の名称を選んだ次第 である.更 に この4者
の名称には従来慣 用せられて来 た別名が多 く,
混乱を来 し易 い点があ る5)以 下Rauber-Ko-
psch6⊃,Dodso11等に従 つて別名一覧 とも云 う







睾丸の上端 の方で睾上体頭部 に近 い部位に存









上記 の如 くPNAで はapPendixepididy-
midisであるが,一 般にはapPendixepidi-
dymisと書かれている場合 が多 い この ものは





これは精索 の傍 らで畢上体のす ぐ上の部位 に







附近 に見出 され るWolff氏体 の残遺 である.
従来我国 にお いて,本 症 に如何な る名称が用
いられて来 たかをみ ると,吉 野 の如 く外来語を
その まま用いたものは別 として,邦 語では水泡
体 と した論文 が多 く.torsionに対 しては 転
振,捻 転,擬 転等種 々である.著 者等は 前述 の
如 き理由か ら,畢 上体垂捻転症 の名称を適 当 と
考 え,最 初 に報告せ る東京地方 会以来一貫 して
この名称を使 用 して来た.こ の名称は我国の文
献 上では著者等 が最初で ある様 に思 われる.





羅丸垂は全男子 の90%に存在 し,そ の捻転症 も
報 告例が稀 であ る程 には稀 ではない の で あ る
が,急 盤睾上体炎,急 性畢丸炎,畢 丸廻転症,
急性虫垂炎等 と誤 られ易 い.A.Fort9)は8例
の屍体を精 査 しその総てに畢丸垂 を 確 認 し た
が,全 部無茎 であつ で,有 茎性 の ものは1個 も
な く,こ の事実は睾夷垂捻転症 の稀 な点を説舅
し得 ると述 ぺた.1913年はOmbr6dannele)
't小児 における睾丸姻転症"の 症例報告の第5
例 に,羅 丸は金 く廻転せず,睾 上体垂に炎症性
変化を認あたが茎捻転を認 めなかつた症例 を報
告 した.臨 床的に睾丸垂捻 転症 をColt3s}が,
羅 上体垂捻転症 をChatonn}が初めて確 認 して
い る.
DiXli}嫁鎗31年に灘丸垂等の捻転症 の綜説 を
試 み ると共に團験例を述べ,そ の第2例 は睾上
体垂 の茎捻転は未確認で この症例はOmbr6da-
nneの症例 と共に自然に捻転 の寛解 した る症例
と考へ,彼 の統計 釣観察か ら除外 した.次 いで




症例報告 に至 る迄,外 国文献上 この種 の捻転症




2翠 上 体 垂
3睾 労 体
4迷 管





























発 病 と 経 遇























に よ り増 悪 す
る.
撒 部激痛織 左睾螂 麟 及び
頻数と排尿痛 腫 脹
…













瘍 痛 の 発作 あ り.
別 除 術
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年 次 191319251931 195019501950
年 令 13 13 16 2 9 12
患 側 右 左 右 右 左 左
発病と経過
5日前に3日 前よ6週前に2週 前よ3日前よ11日前に
右の陰褒 り突然に仕事中に り発症.り 痺通来概にて左
部の疹痛左睾丸部発症,癒 痛あ りり,1日の陰嚢部
で目がさの激痛来(転作業)前 より腫を強打し
















た.睾 上 赤,腫 脹体頭部に温101.2。5。F
体頭部のありて圧腫瘤をふ F









療 易11除術 別 除 術別 除 術別 除 術別 除 術別 除 術
手術時所見











3日前 よ3日 前 よ




























































の頻度であるが,国 内文献 においては,本 症は
5例17)18)19)20)21)で睾丸垂捻転症は4例22)23)24)25)
で,反 つて本 症の方 が多 い.こ の事実に対 して
何と説明すべ きは兎に角,睾 上体垂 と睾丸垂 と
を比較 した場合,睾 上体垂は有茎 であ るので捻
転を起 し易 く,こ れに反 し睾丸垂はその別名の
如 く無茎で ある事 が多 いのて捻転 し難 いとい う
考え方は当然浮んで来 る所で あるが ・何 れに し
てもこの様に外国 と国内 との頻度 の関係が逆 に
なつている点は大変興味深 い.
本症の統計 的観察:著 者 等は睾上体垂捻転症
の本邦症例を第2表 に,外 国症 を(前述のOm-
br6danne,Dixの症例 を含めた)第3表 に一
括 して表示す ると共に,内 外 の全15例について
23の 統 計的観察を行つた.
年令:9才 以下3例,10～19才7例,20
～29才2例,30才 以上3例 で20才未満 の症例
が10例の多 きを数え る.加 之,最 年長の吉野の
症 例18)では青年時代 に,大 越 ・辻 の症例20)では
15～16才時 よ り痙痛 の発作を屡 々繰 返 し て い
る.即 ち,睾 上体垂捻転症は思春期 に発症する
ことが多い と云える.こ の事は睾丸垂捻転症の
場合 も同様で,Dixは11～14才 の間に最 も多
く発生 し53例の60%を占めると云 う統 計を出 し
ている.




垂の数:多 くは1飼 の垂 の茎捻転 であるが ・
興味深 いのは小林 の症例17)で垂 が2個 存在 し同
時 に共に捻転 を起 して いる点である.こ の様 な
症例はHamkOn等 の症鋼に も認められ る。 ま
た衛川 ・辻 の症例19)では2個 の垂 の中,大 な る
方のみ春捻転 し麹は樗等 の変化を も認めなか つ
たと述べている.
聚症機転:Dixの述 べた る如 く垂 の有茎性 で
茎の長い ものが癸症 し易熱事は当然 であるが ・
外力乃至激動等が誘困 となる場 合は 意外 に少 く
3舗をみるに過 ぎない.早 朝に突然 に発症 した
る例は2例 で,Ombr6danneの症例 では疹籍
で眼が さめたと云 う。Scott26)は畢丸垂 の捻転
を就寝申に来 たした薩鯵を述べている。 この襟




臨床像:ホ 症 も睾丸垂捻転症 も症状に差はな
い.症 状 の特徴は突発する偏 側の畢丸都の疹痛
で,急 性 感染性睾上体炎の痺痛に比 すると激烈
さは劣 り且つ長期 に璽 らない.そ の上陰嚢を挙
上す ると痺痛は増悪す る.圧 痛は甚 だ しく陰嚢
に発赤腫脹 を来す こともある.Mouchet2?)は
茎 捻転が軽 く自然 に整復 されて症状が寛解す る
が屡 々発作の再発を来 す ものを軽 症 型 と 呼ん
だ.こ の様な症例はOmbr6danne,Dixの症
例が あ り,こ の2例 は 自然寛解 とみなすべ きで
あろ う.本 邦例では小林,吉 野,大 越 ・辻 の症
例が疹痛 発作を くり返 している、併 し外国の睾
上体垂捻転症 々例では長期間に発作を くり返 し
た症例を認めない.Mouchetは軽症例 に比 し
激 しい全身癒状 を伴 う症例を重症型又は定型型
と呼 んだ,即 ち悪心嘔吐,下 腹部 に放徽す る激
痛,畢 丸 の挙上,発 熱,白 血球増加等 を来 し,
時 にシ ヨッ ク状態 に陥 る.こ の様 なシ 遡ッ クに





畢 上体炎 と鑑別す る要点 としてい る.一 般 に及
応性 の滲 出液が綜溜 して睾丸鞘膜水瘤 を形成す
る.Seide1&Yeawの第1例 では精索 に水瘤
を認めている.森 ・水 口25)はこの炎癒性貯溜液
を敢 穆上げ て睾丸垂捻転症 を"睾 丸虫垂炎"と
呼称 し特に炎な る文字 を加えてい るが ・水瘤 臨
体は2次 的現象 故,や は り捻転症 と呼ぶべ きで
あろ う.水 瘤 の内容液 が少量 の場合,特 に小児
では皮膚上 より透見 し得 る点を土屋卿 は強調 し
てい るが,著 者等 も麹験劔にお 恥て青味 を帯び
た る小腫瘤 を認 め得 た.又Rolnick29)は徹照法
にて壊死姓羅丸垂を観察 して いる.
鑑 別診断:畢 丸廻転症は症状が 更 に 激 しい
が,治 療上何れ も手術を要す る故,特 に鑑別す
る必要は ない.併 し精索捻転症 を も含 めて鑑溺
す るならば,麻 酔の下に触診 を行 う時は診断は
容易で ある.急 性畢上体 炎 とはPrehnの 症状
に よつて鑑別 し得 る8)即 ち,睾 上体炎では陰
嚢 を挙上す ると痙痛は減 ず るが,睾 丸廻転症,
精索乃至睾究垂 及び翠上体垂 の捻転甕では増悪
す る.ま たHinmanの 云 う如 く,炎 症 の減ず
るのを待つて触診 す るの も一 法である.
雛 の運命:Oberndiorfer,Meyer3。}等は垂
の茎捻転 の結果,茎 都 の壊死 と共 に睾丸鞘膜腔
内 に垂が脱 落す る機転 を剖検例 よ り観 察 し,
Volkmann,Voigte1等は有釜 性の垂が石灰化
乃董軟骨化 した症例 を認 め,Kocherが睾丸乃
至轟上体垂 が肥厚増殖 した結果 脱落 しcorpu$
!iberumとな ると搬 定せ る説を 裏 づ け て い
る31)ContiadさsetMさrigot32)も睾丸痛 の既
往 のあつた畢曳鞘膜水瘤症例 の手徳中に,内 容
液 中に石灰 化せ る小異物 を認 め,こ の遊離体は
捻転 せ る睾丸垂 の壊死脱落 した結果,形 成せ ら
れ,そ の為 に水瘤を2次 的に惹起 した と断定 し
た.Ambrose&Skandalakisの症例におい
て も垂 の小管組織内 に既 に線維化 と石灰 化を認
めてい る.
治療:Lambert等33)は手術の必要性 を認 め
ていな墾燐㍉ 捻転せ る垂の運 命か らみて も易繊
すべ きであ る.Randallは手術を強調 し更に他
鰯 も緩 ぴて睾兎垂等があれば切 除せ よと述べ た














静の下に消炎療法 を施行 したる結果,睾 丸垂乃




いて,年 令,患 側,垂 の数,発 症機転等 にっ い
ての統計的考察を加 えた.
3.本 症 と睾丸垂捻転症 との頻度 を比較検討
した.外 国では8対113と 本症 の方が遙かに少
く,本邦では5対4と 本症 の方が梢 々多 い.
4.本 症の臨床像,鑑 別診断,垂 の運命,治
療に言及 した.
5.本 症の名称 につ いて考察 を加え,睾 上体
垂捻転症 とす るのが適当 であると提唱 した.
欄筆するにあたり恩師田村一教授の御指導御校閲に
厚く謝意を表 します.
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